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.......................(lakik:...... született: ...) a Királyhelmecen, 2005. március 7-én,
az „NKFP-5/035/4 Magyar-szlovák, összehasonlító komplex képzési program 
a romák felzárkóztatásáért” című projekt keretében végzett előzetes 
tudásszint, és kompetencia mérésen jól megfelelt, és ezzel elnyerte a 
projektben való részvétel jogát.
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aláírás aláírás
I G A Z O L Á S
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én, az „NKFP-5/035/4 Magyar-szlovák, összehasonlító komplex képzési 
program a romák felzárkóztatásáért” című projekt keretében végzett 
előzetes tudásszint, és kompetencia mérésen jól megfelelt, és ezzel elnyerte 
a projektben való részvétel jogát.







V IO K U J U  JMH A 
MOS. drcrinhn ?.*»
1 R fiS I-.H I.k . Ilckc» Andién. Szalví András. I'ihnn liincu . 
k ra lo m : Szokni y Maria
ATANHH VAMI KIDOLÍÍO/ASANAK H ÍM  OSI : STUHIVKI KI T
A  ir c n i i i«  c é lja : nentálhieiem-s .M ip x l íu g l i i l l iu i i iv i  revén mcgal j |w m  c* 
erősítem j  Csopuru.iii.A cgyullmúkikJési készséget. önbizalmai. caU |V I. .1 
közösség é p iie x i ( el továbbá a i i>j i i  c tty iitllc t ala il kísérteiéi lenni an j. hog;. a 
kulim hoz« .'letkoru. nemű. iskolázottságit é s  ga/dusugi lielv zelben levő m aival 
é ' szlovák személyeket képesek legyenek egyéni céljaikat világos 
m eg logalnuzni. vallanak motiválná a Unulásra és a inglulko/iaM isugtu 
latsa ikkal cgyu iiiiiukik ivc ismerkinllenek a csojvomniinkaval, annak tlunyc ivrl 
e> hátrányaival, okozben erősítsék -H ih i/alintika i. akaiuieiejuket
Módszer, fe lnőttképzési, a k tiv  tanu lási m ódszerek, am elyben keverednek 
a röv id  trónén prezentációk, a pár és csoportm unkán alapuló 
sajá tétm enyú tanu lás e lem ei M.nden nap e lm é le t, g ya ko rla t, játékos 
okta tás váltakozik egyén , páros és csoportos form ában.





s?er; s<v<j.nres a csopo tuo 
9.4C A tá lra' célja, szabaiyai
Céiok' koros m jn M  - csomagCHópaoét/T 
izaoalyo* alap ■ Kiegés/nt-v
10.00 Bemutatkozás párokban (családra. szabad.dónk. -ii.nk ii'-ji.
11.30 Szünet
12 00 A párok bemutatkoznak a csoportnak
13.00 ÍOec
1*  00 Torscsaportvezetékkei d fos csoportokban munka
Csomj'olopapirokro:
Mit szeretnék? ( I t t  es Most a tréningén)
- Mi az álmom, vágyam, tervem» (jovfikepi 
• Mitől <é*ek mitől aggódom?
18.00 Vacsora, smenredesi est, Mmvetítt»
2. nap
TÉ M A : T á g a b b  k ö r n y e z e t ,  c é lo k ,  e rö s s e g  - g y e n g e s é g
y .00 Beszélgetés páro*ban erősség gyengeség, tudás, tanu as.
képessegek
Tapaszthatok megbeszélése
10.00 K>rályl.ei nec es Satoraijaujl'e ly bemutatása, ciOPO'tmun.o
12.00 A csoportok orezentac ója- K i'i.ynaim er és Sátoraljaújhei, 
bemutatása
13.00 Ebed
11.00 Meiyen a csoportban - gyakorlat
laték- mkáob nem mondok *,emnv» ..Bomutat 
megbeszélés) gyakorlat
16 0 Estr kor. a mai nap megbeszélésé
18.0 vacsora








TFMA; Szükebb környezet: a család 
Szakmai képesseqek, célkitűzés, tanulás.
Beszélgetős a csatádról párakban - munka es család, tanuas 
4S csalad
Szakma kepessegek es hiányosságuk (egyem munka;
CélkitűzésTanulás
• tanulás hatékonysága 
tanulási technikák felnőtteknek
Ebéd
A  K É P Z É S  S Z A B Á L Y A I
4 .nap
TÉMA: önbizalom , a helyes énkép, a konfliktus, és a konfliktus 
kezelése
9 00 Helyes én kép kialakítása, jó  es rossz tulajdonságok
Mi az am=n változtatni szeretnék’
10.00 konfliktus 0 csoportban családban
11.00 a konfliktus kezeies Ötféle módja t Előadás
l !  0 0  a konfliktus kezelés ötféle m ód ja it, csoportmunka
I 3 90 Ebéd
14 00 A konfliktus kezelés ötféle m ód ja in  csoportmunka
17.00 A csoportmunka prezentációja a piénum előtt
19.00 Tábortűz, szdlonnasjtes, bucsuest
TÉMA: Az ünnep
Változás, Én -  kép, szakm ai JövA
9.00 Magamról a tábor végén - csoportos Játék
Ér - kép Mas - kép
10.00 ünnepeink
11 00 ünnepi csokor készítése
13.00 Fbed
ló .00 Zárokon, Cúcsuzas
Ib.OO Térkép* magamról f ’á 'ék)
3. Nem csa< esszei. szívvel is' Érzésekké nem vitatkozunk-szabáiya 
Az egymás mellé rakott érzések, vélemények adják 
az egymástól való tanulás lehetőségét.
4 Nem mmöséunk'
8. A kollégium rend;.; cs tisztasága rajtunk múl»«, vigyázzunk 
környezetünkre!
9. Dohányoz-ni az épületbe»' tilos'
♦  írjunk közösen szabályok*. ‘
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\ N, m i a u i g  ■«>-««■ “■«I.«»' 1 »k-^oirx *tf*» |W W  »»» t - « W M l .... ......... ........... .............................. — — — — ---------------------
N é v k á r t y a  k é s z í t é s
• mindenki felírja a keresztnevét egy papírról
Játék.
8. Túl sok ift az emoer Egy kicsit kisebb csoportban már 
megszólalnék
9. a többiek már régóta ismerik egymást én u; vagyok itt. es nem 
értem portoson, mirfli is beszélnek.
! 0 Nem szívesen vagyok itt. dóoocsckoiésr.ak erzem 
11. Varom a megfelelő pillanatot, i»ogy Bekapcsolódhassam 
12 Senki nem na>l ei»gem az általános hangzavarban Fe adom.
13 Rossz helyem van Nem látom pontosan, ki oeszél
Mie<őu kitűznénk a névkártyát. -NévtaAuttS* játék:
sóját név » az előzőekben einang/ot* nevek *méttese.
- egy orvként jetenHmo a kor ko/epen an bc«otott t w i w .  
két ta> v*t hívj* , hegy cseréljenek nelye? jgv. hogy ne tudja 
eikapi • őket
14 Egy ismerősöm ui a csoportban. Azt gondolna: mindig 
ugyanazt meséli
15. Olyan bonyolultan beszélnek a  többiek. Nem értem pontosan, 
mire gondolnak
K é r d é se k  e z e k h e z  a z  é r v e k h e z
A program célja, hogy segítséget nyújtson.
szakismeret megszerzésében, ( virág, gomba, 
9yógyn0veny>
- ónmagunk •*•> egymás megsmerécében. 
smc'etarada; áltál o sikeres kommunátáciocan, 
konfliktuskezelésben.
- a? önismeret növelésében,
a hatékony kommunikációban,
társas visszajelzésektől a helyes én-kép klaiakírasáoan.
• Mi van mögötte? (okok)
• Mit tehetek ellene’
• Ezek közű* melyek valódi okai a visszahúzódásnak»
• Melyek a látszatérvei a hallgatásnak?
• MvSjcirl rieM W tA Q ta. itvljvkn lé l lH in c  la kailzziok -ív iv>p. n u r  •
♦  írjunk fel célokat körösen csomagolópapírra T é n y á llap o t
G yakorla t: Melyik állítás igaz Rém’ (  6 fős csoportokban beszélgetés) 
INKÁBB NEM MONDOK SEMMIT...
1. Gyengeségeim közül egy vagy kettő kiválasztása, amelyen szeretnek 
változtatni, hogy jobban tudjam végezni munkámat.
4  c so p o r tb a n  v a ló  h a l lg a t á s  le h e t s é g e s  o k a i 2 Erősségeim közül kettő kiválasztása, amivel jól tudom végezni a 
munkámat
1 Még nem ismerjük egymást, mindenki számára uj a  helyzet, először 
varok még k-CSR
2. New akarok eisőkenr megszólok*. és azt a benyomás; kelteni, hogy 
•nőre akarok tömi
3 Egy vagy több aes/e.gctótárs az «Jege mre megy, és leblokkolnak 
engem.
* Mar a beszélgetés elején elhatároztam, hogy csak szemlélő leszek, 
cs nem veszek részt benne
S . Meg akarom adr» a többieknek a lehetőséget, hogy szohoz jussanak 
Később még nyilatkozom.
6 Varok Ctobonyire masai, míg engem is kérdeznek
7 Nem tudok e’eoera dologról.
1/a. Miben es hogyan nyilvánul mag a kiválasztó« negatívum’  M.k o  
tünetei, hatásai következményei?
Miért okoz ez nekem nehézséget’
1/a Mibon es hogyan nyilvánul meg a kiválasztó« pozitívum?
Mik a halasai, következménye ’
K ív á n a to s  á l la p o t
i .  rocaimazza meg. hogy milyen vAftorast kivan eiern,’
*  Hogyan kivan váltó.trttri: ezen a gyengeségén’
'k lh l "« ‘¡V '.'ievM A  .. . . . . . . . . . -!«.• >.oT-rv .....t  iwn». lrv* •.s.i.uUét M l V VI.IV» M*f. -  A ', «. W M««I»- %««rc ’ k»l»-v v  •">«“» •.•»/*»-•«•** 1
Mit k-.-'l tennie ennek croekéoen?
Hogyan k-ván támaszkodni saját erősségeire, oo/itvum airo’
H ány c é lt  tű z zü n k  k i?
GYAKORLAT SZAKM AI KÉPESSEGEK ÉS HIÁNYOSSÁGOK
A célkitűzések néhány kulcsfontosságú dologra o&s/pontosuijanak, nem 
pedig jelentéktelen aot o momentumukra. Hat vagy annáí kevesebb cé* 
kitűzése a faiahan elegendő. így a '•gv*K»m feltétlenül azokra a 
területekre irányul, amelyek valóságos változásokat idézne« ei-5 az 
osztagok, »terve egyes személyek fejlődésében.
Mit tudok jól? M ilyen g y a k o r i s á g g a l  v iz sg á l ju k  fe lü l a  k itű z ö tt  c é lo k a t ?
M it tudó« kevésbe jó i 7
Gyakran.
Ezeknek a kérdéseknek a megválaszoiasánái áz a cél, hogy szépítés r-étkin 
leírjuk vajat szakmai képességeinket, de az is, hogy világosán 
megnevezzük szakmai hiányosságainkat is.
A szaktanárok segítségéve- beszélgetés.
Bölcs dolog a célkitűzésekét legalább félévente egyszer nagyító alá venni 
és ennek megfelelően a ke lő móoosításokat megtenni, hogy tekintettel 
lenessúnk a változó körülményekre van olyan, ahol a tcüucuzeseket 3 
havonta teszik vizsgalat tárgyává Rjtkán fordul elő. nogy ez az átte« intés 
évente legalább egyszer r»c történjen meg.
•  Melyik oszlop kérdésér« volt könnyebb válaszolni?
• Mé'vik oídalt könnyebb elfogadni?
C ÉLK ITŰ ZÉS -  A CÉL ELÉRÉSE
Ml a konfliktus?
Érzéseink, érzelmeink vezetnek bennünket. Gyermekkorunkban ért 
hatások elkísérnek felnőttkorunkba. Meghatározzak a körülvevő vllággai 
kapcsolatos véleményünket, viselkedésünket. A magunkkal hozott,
Az ember eietc során újra cs újra célokat tűz k. maga eé  - ezek lehetnek 
anyagi és szettem! jellegűek. A célok nélküli éi«r elképzelhetett’», 
crtelemvesztéshez és depresszióhoz vezet. A célok kozott vannak kisebb, 
a temetőnek tűnő közeli célok, de vannak nagy életcélok is, melyeket csan 
közelítve lenet elérni. A kitűzött célok elérését meg lehet tanulni -  ennek 
különböző módszerei vannak
véleményünket, értékítéleteinket nem mindig és nem mindenhol tudjuk 
érvényesítem. Azokban a pillanatokban, mikor valamilyen tény, történés 
kijelentés kapcsán saját véleményünk OsszéuUozik. ellentétbe kérni 
mások véleményevei KONf U KTUSP.Óc beszelhetünk.
Ezek a konfliktusok (ellentétek) nem megoldhararian és mindig fennálló 
p ru tc rrá l jelentenek, éppen ellenkezőlég sok esetben ösztönzőleg.
A eiker egy éh írott cél foKozódO megvaiósitasa
K rto s  a célok tudatos e le '« »  szempontjából.
Csak egy célt szaüad kitűzni - az energ,át nem szabad szétforgácsolt».1 
Szakaszokat ken k.tűzm és törekedni kell a következetes megvalósításra.
seryer.töleg hatnak saját magunkrj. Megtanítanak érvelni, kiállni «aját 
nézetemk melle«, segítenek más gondolatainak jobb megértésenen, 
végső soron egymás jobb megismerésében es tiszteletében.
Mit jelentenek a Konfliktusok az élet es a munka során’
Hogyan erem el a célom ’ A krmftiktusok az élethez tartoznak, es a növekedést és az é 'e a  teszik
1 kivánságl stát «esntek
2. Kiválasztok egy kívánságot
3. Ezt a kívánságot célként fogalmazom meg es felírom
■» A cédulát, arivre a célt felírtam, minden nap megnézem 
S. Minden nap feiuok tíz ötletet, amelyek közelebb visznek a célomhoz 
6 l»gy teszek, gondolkodom, cselekszem. mintha már elértem volna a 
célomat
lehetővé:
•  a konfliktus a változás és a növekedés hajtóereje
• hozzájárul az áliasoc'KuK es viszonyok Tisztázásához
• aktivizál es a megmerevedett frontvonalakat mozgásba hozza
•  lökést ad a megegyezéshez, a kölcsönös elfogadáshoz
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fcqy konfliktus gyakran csak azért tűnik fenytrgctftnek. m ert a szemnenálte 
fr ic s  negabvan viszonyúinak hozzá Nem az a probléma. hogy ierezne* 
kiinftikiovok, hanem az, nagy hogyan viseiiu« e> éket. és nogvon 
próbáljunk megoldásokat keresni.
Mrtven oka: lehetnek a konfliktusoknak’
• Olyan fe adatukkal bízták meg az egyént, amelyhez még nem ért, nem 
tudja » számára kiszabott feladatot teljesíteni: ha a feladat nem világos 
szamunkra vagy tú l bonyolultnak tűnik, elkezdődik a vita.
• Az egyén fő érgeke csak a saját maga elismertetése, tekintélye
megtartása
• Csak egy saját személyes nézőpontjára figyel a vitatkozó.
• Gyakorlat: hozzunk valós konfiiktushelyzetekct a csoportba.
A K O N FL IK TU S K E ZE LÉ S  Ö TFÉLE M Ó D JA
A kérdőív célja az egyem viselkedés vizsgálata konn.ictusncívzetckben. 
Konfilktusheiyzelek azok a szituációk, melyekben két ember törekvéset 
Összeegyeztethetetlennek tűnnek ilyen Helyzetekben egy személy 
viselkedése kél alapvető dimenzió mentén írható le
Önérvényesítés, vagyis hogy a személy m.iyen mértékűén törekszik 
saját szandekamak crvenyesitéséie és
2 Együttműködés, vagyis hogy a személy milyen mértekben törekszik a 
m ánk egyen szándékainak érvényesítését elősegíteni
3 a versengés onérvenvesitn cs nem együttműködő A / .-gyér sa»at 
szándékait érvényesíti a más k személy rovására. A versengés jelentheti a 
.sátor igazáért való kiállást* a helyesnek veit álláspont védemet. vaqy
cgyszciúen a győzelemre való toiekvést.
*» Az aikaimazkodás egyuttm üiodó es nem onervenyesitö A versengés 
éilcntctc. Az egyén lemond saját szándékairól, hogy a másik szándékai 
érvényt sülhessenek Bizonyos unftsaldozas van ebben az eljárásban Az 
alkalmazkodás oltheti az önzetlen nagyvonalúság vagy lótékonyság 
formáját, leiie i a másiknak való kényszerű cngeceimeskedé;., vagy ¡ehet a 
másik szem somjainak elfogadása
1. Az eikerulev nem öné» venvesitó cs nem egyurrmükuoc. Az ugye: 
nem követi közvetlenül sem saidt szándékát sem a másik szegély 
szándékát Az elkerülés tehet kitérés vagy egyszerűen 
visszahúzódást egy fenyegető helyzet bű
K onfliktusok kezelése
Hogyan «eagaiun« azokban a helyzetekben, amkor eltérés van a sajat 
szándékaink és mások szándékai kozott'
A következőkben párokba rendezett állítások találhatók, melyek 
tehetséges reagálási módokat írnak le. Kértek, mindegyik párnái karikára 
be vagy az A, vagy a B állítást, azt amelyik jobban jellemzi síja t 
v seikedésedet.
Előfordulhat, hogy sem az A, sem a B állítás nem mondható Jellemzőnek a 
V.«kedésedre. de akkor Is válaszd ki és karikáid be azt. amelyikek 
előfordulása valószínűbb
1 A vannak helyzetek, amikor hagyom, hogy másoké legyen 
a problémamegoldás felelőssége
B Ahelyett, hogy olyasmiről tárgyaljunk, amiben nem értünk 
egyet, inkább azokat a dolgokat igyekszem Hangsúlyozni, 
amelyekben mindketten egyetértünk.
2 A Kompromisszumos megoldás próbát»« ki’ alálm.
b Igyekszem mindazzal foglalkozni, ami neki es nekem .» fontos 
3. a Általában határozott vágyó* céljaim követésében.
B Igyekszem a másik érzéseit kiméin, és megóvni a kapcsolatot.
4 A kompromisszumos megoldást próbák)« tatáin
3 Néha lemondok sóját kívánságaimról, engeeve a másu< 
kívánságainak.
i .  A Állandóan «eresem a másik segítségét a megoldás « 
kíaiakitasa bán
3 Igye.szer megtenni, ami « haszontalan feszültségek 
el<«rüi«í* érdekében szükséges.
6 A igyekszem M erü ln i, hogy keltemet-cn séget csinálják 
magomnak.
8 Igyekszem nyerő helyzetbe kerülni 
2 A Megpróbálom későbbre halasztani az ügyei, hogy tegyen egy 
k:s klóm átgondolni
P, Kölcsönösségi alapon engedek bizonyos pontoknál.
8. A Általában határozott vagyok a céljaim követesében.
B Azon vagyok, hogy s dolog minden vonatkozasd es rmodén 
v-tá$ kérdés nyíltan ktejezesre kerüljön.
9. a  úgy érzem nem maidig érdemes a ne/eti:ltc«csek m iatt
gyötrődni
B Nem sajnálom az erőfeszítést, hogy a magam útját ‘ áthassam
10. A Határoson vagyok céijáitv, ««Ívelésében
U J S U i ih « , , .  -tl-vs.. -«l.vv«l»-.u»,ír . w t , ^ (̂ r/K,m <r» l.ut«.v«r.
______________ _
B Kompromisszumos megoldást próbálok találni
51 A Azon vagyok hogy a dciog minden vonatkozasd es minden
Vitás «Ö'Oés nyíltan kifejtésre kerüljön
B Igyekszem a másik ebeseit kímélni és megóvni a kapcsolatot ¿5 A igyekszem mcgviiaqitani szanwa álláspontom k a  káját e-.
12 a Néha dkcru iom  az állásfoglalást olyan esetekben, mikor a: előnyeit
v itát eredményezne 9 «.tg/  {a gyaink, nogy igyekszem tekinterbé venn. a másik
12. a KOzoy alapot lavasiok kvartsogait
B Azon vagyok, hogy e fogadtassam az érve-met. 26 A Közös alapot javaslok
14. A Elmondom a gondolataimat c» eide»lod«ss*i hallgatom az B Szinte mindig törcklOfr vedé, hogy a megoldás mindkettőnk
övea Szamara k elég lo  legyen.
B Igyekszem megvilágítani számára álláspontom logikáját és 27. A Néha elkerülöm az állásfoglalást orván evetben, mikor az vitat
előnyeit. eredményezne.
IS A Igyekszem a másik érzéseit kiméini és megóvni a kapcsolatot. B Ha ez 8 mási«at boldoggá teszi, nincs ellenemre, hogv
B Igyekszem, megtenni, ami a feszültségek elkerülése érdekében Ráhagy:nm elképzeléseit
szükséges. 28 A Általában Határozott vagyok a céljaim Követesében
ló  A Igyekszem nem megsérteni a másik érzéseit. B Atta abao «eresem a másik segítsége: o megoldás
B Igyekszem a mas-kat meggyőzni arról, hogy álláspontom kiaiakláttában
nelvtáüó. 29 a Közös aiai>oi javaslok.
1 ’ . a Áitaiaban határozott vagyok, céljaim követésében 8 Ugv érzem, nem mindig érdemes a nezetCUfcsck miatt
e igyekszem megtenni, am. a haszontalan feszültségek gyötrődni
elkerülése erdőkében szükséges. 30 A igyekszem nem megserten, a másik erzesee
1« a Ha ez a másikát ucidoggá teszi, nincs ellenemre, hogy B Mnd g megosztom a proiuemá: a m a i akul t  megoldás
ráhagyjam eiképzelesef e-rekéber
B Nem bánom, ha megtart velam.t az a Hasaiból. ha Ó is
hagyja, hogy megtartsak valamit a magameipo'
19 A Azon vagyok, hogy a dolog minden vonatkozása es módén v
vitás kérdés nyíltan « fejtésre kerüljön
B Megpróbálom «esőbbre halasztani az ugye:, hogy legyen cgv
kis utóm átgonco'n:.
20 a A nézeteltorések haladéktalan megbeszélésére törekszem.
8 Próbálom megtalálni a nyereség és veszteség mindkettőnkre
Nézve méltányos khmomáCiOjá:.
2 1 A ügy rargyAiok. hogy igyekszem tekintetbe venni a más'k
kívánságait
B M rtd g kész vagyok <• prooiema közvetlen megvitatására
22 A Megpróbálok átmeneti álláspontot tatáin, az öve es az enyém
«ozott
B Érvényesít cm  a kívánságaimat.
23 A Gyakran -gyekszerr gondoskodni arról, nogy a megoldás
m indnyájunkat elégedettséggel töltsön el
B Vannak heiy/etek, amiko- rtaovom, fiogy m átoké legyen »
problémamegoldás felelősi égé
¿4. a  Ha úgy tumk a másikról. hogy álláspontja nagyon fontos
szamara, megpróbálok garodn. a szánrékánc./
d Igyekszem rávenni, hogy e-;e be a kompromisszummá1.
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Mellékletek
É rték e lő  lap
(konfliktusod kezelése)
Karikázza be mindenütt azt a betűt, am it az egyes keröéseknei a 
kérdőívben bekarikázott.
Versengés Probléma- Komo'on’ i« : jm -  Eikcru'cs AikaimazkOd»'.
j meqoxlás keresés _______
1 __________________________  A
26 _3_____ ,A ____________
2 7  __________________ ________....................................__A______________ • 828. 'a B___
29 _______  '  ’ A B
10. "  _ J I_____ " ________ _A_
A BEKARIKÁZOTT BETŰK SZÁMA OSZLOPONKÉNT
Versengés P-obiéira Kompiomisszum- ■ tlkaruiés Alkalma*koűis" 
. — áldás verese«
Versengés, ». cnJekervenyesKw.
Nem egyuttmuvoco hataiom-orientalt , setkedesmod valaki Önmag« 
•agy egy csoport érdekében ki«K a jog ié rt gyözm asai E cél érdekében 
iiatalm eszközöket -s fdnosznai nasznáiharjuk. na gyo-s oontcs 
Mukscgcttet'k. ,agv valamilyen fonta« 'émeben népszerűn*.! döntőst kdl 
hozni Esetenként véaekezés■ eszköz is lenet. amiko- ir-»g akarjuk védeni 
magunkat olyan emtxnv«tól. akik kihasználják az együiiműkodó 
viselkedésűnket
Problémamegoldás:
Ais/ertív együttműködő -.sekedéstorma Úgy vonjuk be « mavk fe.et 
iteleket) a megoldásba nogy mmda Anyunk igényé teljesüljön Enne» 
feiteteie a konfliktus méivebo megértése, a problémás területek feltárása 
Eredménye pedig, hogy j  vitás kérdésnél gyakorta tagabb nőni téma«, 
kiegészítő for-aso« kerülnek be AikalmazasanaL motiváció iu> a 
kompromisszum megengedhetetlen az adott helyzetben e« szeretnénk «* 
embereket bevonni a döntésbe eierve. nogy é-dekeitek os efkAtaiezettek 
egyenek a döntés vegrenaiiasában. rcbbr.yve nenéz érceim- a- lapotokkal 
dotgozunk, miközben :obb erőbe' látásmódja -ntágraiód-k a rét e‘érésé
Kompromisszum:
az egyűttmükOdes szempontjából közepes értékű. ívszen a feiek igénye, 
csak res/ben Ir t lesütnek Alkalmazzuk, ha nagy az időnyomás, ha időleges 
megáilapodéít akarunk «érni. Ez a leginkább coli «vezető 
viselkedestomvs. ho a tele« tg  verne hat «ion inai rendelkeznek es 
mlneannvlan elkötelezettek az egymást kizáró célok iráni
Elkerülés:
nem asjw'ertrv es nem együttműködő viselkedésmód. Lene: taplómat Aus 
'ehtMHá*. vagy a kérdés nreiMe»«. többnyire ekker etk«ln>«:zuk. n« a 
«erdes nem .ga»án fontos, vagy nme* dog betolvésünk, »K>gy «lelrgté 
megoldást talajún« Esetenként * konfliktus feiv.Miai.tva nagyobb 
vesnesege: |«tentrie. m.nt a megoo*‘  Az elkerülés a t**/..»>cg 
csökkentésével Is járhar (.várunk, míg leinggad a másik fél") A konftikiu» 
eikeiOtese»el nyert iM  «Űrt további információk beszerzésére is lenetoség 
nyílik Az m elképzelhető hogy mások eredmen, * m*W*.h  oldiak. meg a 
helyzetet.
Alkalmazkodás:
során v«<ek> figyemen Wvűt hagyja a saját szempontjait, a mások 
vzcrrportiad részesíti előnyben.
CWunhii. hogv időközben -ájovurt.. «ogy mr«s igazunk. vagy ezzel 
megfeieió a is o í kívánunk te'emren. j  tovább. Uigvaiáviuz. 
demonsvaiva. hogy najierdoc« vagyunk egyuttmuródro 
Aikíimazru* ékkő' -s, *ia a mavkkei ,j<ó kauc ió* narmoniáját 
ySSzdyUtctw fanjuk. it:*t,c  ha az ógy a másik fémek wkvai fó rt jsabb, s 
mi jó  szándékunkat szeretnénk kinyttvamtan. Ho a versengés rontana az 
ügyéi es veszte-e állunk. sz-nbér az alkalmazkodó -/Kétkedést 
alkalmazzuk
ÉN-KÉP, MÁS-KÉP
A magunkro alkotott k«o es ar a kép. amelyat masok alkotnak rólunk 
(más-kép), leíírtósen eltemetné.« egymástól Ennek egyik a«a ai k:het. 
nogy jz adott személy mások szamára csak kevéssé vagy csak 
egyoldalúan nyílik meg Ez oda vezet, hogy mások hamis kepe; kapnak 
róla. es ezáltal az összértékéi«* is hamis lesz. Az ón- és mások általi 
meg lété« ki.ior.sseg« bizonytalanságot okozhat, es a magabiztosság 
elvesztéséhez vezethet.
Jobb egyezést érhetünk el, ha masoknak többet mutatunk 
magunkból, é t ezáltal többet tudunk meg magunkról mások által.
VISSZAJELZÉS
A visszajelzés az a közlés, amivel egy személy tudomásár« hozzuk, 
bogvan észlelik, értik és éhk meg ót mások Ez «utórpozó modor 
történhet
• szavakkal
• visel«ece-.sepl. elhagyjuk a helyiséget
• tev.t'eszédoc-. pl. <*J( sóválással
Ahhoz, hogy kommunikációs és dönteti képességét javítani, .11. korrigálni 
tudja, egy munkacsoport minden tagja rá van utalva a ztsszajel/ésre Ez 
azonban cvak akkor hatásos és konstruktív, ha a címzett t  el tudja 
fogadni Ez ugyanakkor meghatározó módon attól függ, hegy van-e 
bizalom a csoportban, illetve a visszajelző es a címzett között. A 
tanulócsoport munkaié ghóre ten«; nagyban hozzájárul .innak
munkaképességéhez és hatékonyságához Ha a csoport minden tagja 
mega.i,a a másiknak ez: a segítséget, ak kot a koopgrattv együtt működe» 
és a «ozfts tanulás lehetősei*, ngyértolmüan javulni fognak
A visszajelzés pozitív hatása
• eiovxák a pozitív magatartás
• ár olyan magatar**«, forrókat, amely*k az adott szeme:,t vág, 
isuoortot rém segink tovább vagy a háa.'fionkeooen. Kandóknak nem 
tekének meg komgafav ehet
• t sztazoanak a személyek közötti viszonyok a viss/aje'zé» segít obbar 
hogy megél tsúk egymás:
A visszajelzés formál
On visszajelzés
Elmondom a többieknek, milyennek látom es hogyan érzem magam- az 
ónészlelés.
Visszajelzés masoknak
El mondom másoknak, milyennek látom ókét: mások észlelésének 
Kúksévs visszajelzés
A csoport tagjai kölcsönösen elmondják egymásnak. hogy mit gondolna« 
magukról és másokról, milyen érzéseik vannak ezreI «rpnsoiatbán: az 
önmagunk es mások esi'eiéséne« összehasonlító szembesítése
- A tagok kölcsönösen elfogadják egymást:
.Olyannak fogadlak e> amilyen vagy *
- Nyíltan beszélnek ta rtalm i kérdésekről és viszonyú lé sóéról:
.Mondd *i nyugodtan, mit gondolsz, mi bosszant, es mi onaz 
oromét.. *
- Mindannyian részt vesznek a cél meghatározásában ás a 
döntésekben:
.Mi a véleményük arról a többieknek?
• Partneri, munkamegosztAsos együttműködés:
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